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In memoriam
[Spinoza] sabe, sin embargo, que la muerte no es ni el 
LQLFLRQLHO¿QDOVLQRTXHDOFRQWUDULRVHWUDWDGHSDVDU
DRWURODSURSLDYLGD
GILLES DELEUZE 
$QQD$MPiWRYDODSRHWDHVFULEH³&XDQGRPXHUHXQKRPEUHVHWUDQV-
IRUPDQVXVUHWUDWRVORVRMRVYHQGHRWURPRGRVHDOWHUDODVRQULVD
/RGHVFXEUtDOUHJUHVDUGHOVHSHOLRGHXQSRHWDOXHJRLQQXPHUD-
EOHVYHFHVPLLQWXLFLyQVHKDFRQ¿UPDGR´(QHIHFWRODPXHUWH
GHLQPHGLDWRORWUDQVIRUPDWRGRDOSRQHUXQSXQWR¿QDOHVDYLGDDG-
TXLHUHFXULRVDPHQWHXQDQXHYDGLPHQVLyQFDGDJHVWRFDGDPLUDGD
FDGDSDODEUDGLFKD\QRGLFKD VH UHVLJQL¿FDQ(VQHFHVDULR HQWRQFHV
UHFUHDUORUHHVFULELUOR\UHKDFHUORWRGR&XDQGRFUHtDPRVDOPXHUWRHQ
XQOXJDU¿MRVXPXHUWHVLJXHYLYLHQGRHQQRVRWURV/RTXHIXHVLHQGR
GXUDQWHVXYLGDQRGHMDGHVHUVLJXHVLHQGRGHYLHQHDSDVRVOHQWRVVX
SURSLDPXHUWH1RVHPXHUHGHXQPRPHQWRDRWURTXL]iVVHFRQWLQ~H
PXULHQGRGHSRUYLGD&RPRGLUtD'HUULGDHOQRPEUHQRHVVLQRXQSRU
YHQLUDOJRTXHVLHPSUHHVWiSRUKDFHUVHSRUHVFULELUVH'HOHX]HPXHUH
DUURMiQGRVHSRU ODYHQWDQDGHXQFXDUWRSLVR6XVXLFLGLR LQWHUUXPSH
YLROHQWDPHQWHVXYLGDQRVVXPHHQHOGHVFRQFLHUWR¢$FDVRQRVXSRHO
WHyULFRGHODIXJDHVFDSDUDVXVSHOLJURVQRVXSRGHWHQHUVHDWLHPSR
HO UHFODPRGHOYpUWLJRGHOYDFtRGHOGHVLHUWRGHOHWHUQRGHYHQLU"/D
SUHJXQWDTXHGDVLQUHVSXHVWDSDUDVLHPSUH<VLQHPEDUJR'HOHX]HHO
¿OyVRIRHOTXHVXSRSRQHUHQPRYLPLHQWRDXQVXMHWRIURQWHUDKHFKRGH
SXURGHYHQLUGHXQFRQVWUXLUVHGtDDGtDHQHODWUDYHVDPLHQWRFRQWLQXR
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GHOtQHDVQRVGHEHXQDUHVSXHVWDRPiVELHQVRPRVQRVRWURVTXLHQHV
DOPLUDUVXV³RMRVTXHYHQGHRWURPRGR´\³VXVRQULVDDOWHUDGD´ORVTXH
QRVGHEHPRVXQDUHVSXHVWDDHVWDV~ELWDSDUWLGDDHVHYLROHQWRDEDQGR-
QR¢&yPRUHFRQVWUXLUVXPLUDGDODQ]DGDVLHPSUHKDFLDDGHODQWHHQWUH
DFHOHUDFLRQHV\OHQWLWXGHVSRWHQFLDV\SDXVDV"¢FyPROHHUGHVSXpVGH
VXPXHUWHDO'HOHX]HGHODD¿UPDWLYLGDG\GHODH[SHULPHQWDFLyQ"
0iVDOOiGHVXDFWRVXLFLGDRTXL]iVMXVWDPHQWHSRUHVRPHLQWHUHVD
HOUXPERPLVPRGHXQD¿ORVRItDTXHRIUHFLyODSRVLELOLGDGGHH[SHUL-
PHQWDU³HOSHQVDU´HQORVWpUPLQRVGHOSHQVDPLHQWR\ODH[SHULPHQWD-
FLyQHVWpWLFRVVHUXQQRYHOLVWDGHOD¿ORVRItDGHFtD'HOHX]H0HLQWHUH-
VDHOGHVWLQRGHXQD³IHOLFLGDGGHODLQFHUWLGXPEUH´SRUOODPDUGHDOJXQD
PDQHUDDVXFRQFHSFLyQGHOVHUFRPRGHYHQLUPHLQWHUHVDHVH'HOHX]H
TXHD~QDKRUDGHVGHVXPXHUWHQRVGLFH³6RPRVGHVLHUWRVSHURGH-
VLHUWRVSREODGRVGHWULEXVGHIDXQD\GHÀRUD>@(OGHVLHUWRODH[SH-
ULPHQWDFLyQVREUHQRVRWURVPLVPRVHVQXHVWUD~QLFDLGHQWLGDGOD~QLFD
SRVLELOLGDGSDUDWRGDVODVFRPELQDFLRQHVTXHQRVKDELWDQ´
<XQDGHHOODV¢QRHVDFDVRODPXHUWHHVDVXPDGHWRGDFRPELQDFLyQ
SRVLEOH"$VXPLUODPXHUWHWUiJLFDGH'HOHX]HTXL]iVQRVHDRWUDFRVD
TXHDVXPLUKDVWDVXV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDVOD³LQFHUWLGXPEUH´TXHVH
SURSRQHFRPR~QLFRFHQWURGHSHQVDPLHQWRHOSHOLJURGHODVOtQHDVGH
IXJDTXHQRVDOHMDQFDGDYH]PiVGHODVVHJXUDVSOD\DVGHOUDFLRQDOLVPR
\GHODVFHUWH]DVSDVDGDVDFDPELR²\QRVLHPSUH²GHXQHQFXHQWUR
LQpGLWRFRQJHQWHFRQLGHDVFRQDFRQWHFLPLHQWRV6RQHOODVODVTXHSR-
QHQHQPRYLPLHQWRODFRPSOHMDJHRJUDItDGHOVHUHQGHYHQLUDWUDYHVDGR
SRUOtQHDVUtJLGDV\OtQHDVÀH[LEOHVVRQODVOtQHDVGHIXJDODVTXHSRVLEL-
OLWDQHOSDVDMHGHXQDDRWUDODVTXHSHUPLWHQKDFHUGHO0LVPRVLHPSUH
2WUR3HURVLELHQODOtQHDGHIXJDHVODSDODQFDTXHPXHYHHOGHYHQLU
pVWDWLHQHVXVSHOLJURV8QDIXJDHVXQDHVSHFLHGHGHOLULRKD\DOJRGH
GHPRQLDFRHQHOODGHVGHHOPRPHQWRPLVPRHQTXHGHVWHUULWRULDOL]DDO
³VXMHWR´\ORYXHOFDVREUHXQGHVLHUWRGHDUHQDVPRYHGL]DV(VQHFHVD-
ULRHVWDUDWHQWRHVFULEH'HOHX]H³ODPiVEHOODLQWHQVLGDGVHFRQYLHUWH
HQQRFLYDFXDQGRVREUHSDVDQXHVWUDVIXHU]DVHQXQFLHUWRPRPHQWRHV
QHFHVDULRSRGHUVRSRUWDUHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHKDFHUOR´
'HOHX]HHQFRQWUyHQODOLWHUDWXUDSRVLELOLGDGHVLQpGLWDVSDUDOD¿OR-
VRItDHQHOODODGHVWHUULWRULDOL]ySDUDGDUOHXQFXHUSR\XQDFDGHQFLDGLV
WLQWDVHQ0LOOHUHQ)LW]JHUDOGHQ9LUJLQLD:RROIHQ.DIND'HOHX]H 
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RSHUyHOPRYLPLHQWRFRQWUDULRORVH[WUDMRGHVXHVSDFLR\ORVKL]RKDEODU
DQRPEUHGHOD¿ORVRItD(QDPERVPRYLPLHQWRVOLWHUDWXUD\¿ORVRItDVH
HQFRQWUDURQHQXQDOtQHDIXHUDGHVXWHUULWRULR³SHUGLHURQHOURVWUR´DO
LQVFULELUVHHQXQGHYHQLUGHODHVFULWXUDTXHQRVLJQL¿FDEDHQPRPHQWR
DOJXQRXQGHYHQLUHVFULWRU¿OyVRIRQRYHOLVWDVLQRDQWHWRGRXQGHYH-
QLUVLHPSUHRWURGHYHQLU LQWHQVRGHYHQLUDQLPDOGHYHQLU LPSHUFHSWL-
EOHFRPRHVFULEHQ'HOHX]H\*XDWWDULHQVXDIRUWXQDGRMille Plateaux
$WUDYHVDGRSRUODOLWHUDWXUDHO'HOHX]H¿OyVRIRHQFRQWUyHQODHVFULWXUD
HVDIRUPDGHWUDLFLyQGHOSURSLRUHLQRDSUHQGLyDWUDYpVGHHOODTXHHV
QHFHVDULRVHUELOLQJHHQODSURSLDOHQJXDHVGHFLUVHUFDSD]GHKDFHU
XQXVRPHQRUGHHOODWUDLFLRQDQGRVXVHOHPHQWRVGHSRGHU\GHPD\RUtD
³%DOEXFHDU´HQJHQHUDOHVFULEH'HOHX]H³HVXQDSHUWXUEDFLyQGHODSD-
ODEUD3HURKDFHUEDOEXFHDUHOOHQJXDMHHVRWUDFRVD6LJQL¿FDLPSRQHUD
ODOHQJXDODODERUOHQWDGHODYDULDFLyQFRQWLQXD´<HVHQHVWD
RSHUDFLyQVREUHHOOHQJXDMHVREUHODHVFULWXUD\VREUHHVH³VXMHWR´HQ
SHUSHWXRPRYLPLHQWRFRPR'HOHX]HFRQVWUX\HXQDpWLFD\XQDHVWpWLFD
GHODPXOWLSOLFLGDG+DFHEDOEXFHDUHQODHVFULWXUDDHVDGLVFLSOLQDDOD
TXHSHUWHQHFHODKDFHDSHODUDXQFRQFHSWRGHOVHUFRPRSXURGHYHQLU
WUDLFLRQDQGR DVt WRGR FRQFHSWR TXH UHPLWD D FXDOTXLHU LGHQWLGDG¿MD
3RUHOORODOLWHUDWXUD3RUHOORODVYDQJXDUGLDV-R\FH&RQUDG.DIND\
%HFNHWWKDEtDQKHFKRVDOWDUDODOHQJXD\DHVHVXMHWRDQFODGRVDORLGpQ-
WLFRSDUDGHVERUGDUORVHQHOPDUGHXQSHUPDQHQWHDFRQWHFHUVLHPSUH
2WURVLHPSUHDMHQRVLHPSUHGHVFRQRFLGR<DHOORVDQWHVTXHHO¿OyVR-
IRKDEtDQORJUDGRSDVDUGHO³HV´GHOYHUERVHUDODFRQMXQFLyQ³\´'H
DKtTXHVHDQHOORV\RWURVPiVTXLHQHVDEUDQODEUHFKDGHXQD¿ORVRItD
H[SHULPHQWDOGHODTXH'HOHX]HQRGXGDUiHQDOLPHQWDUVH$QWHODSpU-
GLGDGHXQVXMHWRLQFDSD]GHYROYHUDOR0LVPRDQWHODSHUVSHFWLYDHQ
WpUPLQRVOHYLQDVLDQRVGHXQLPSRVLEOHUHWRUQRDOVHU'HOHX]HSURSRQH
DODPDQHUDGHODH[SHULPHQWDFLyQHVWpWLFDPLOPHVHWDV&RPRHVFULEH
0DXUL]LR)HUUDULV
1R>H[LVWH@HO WULXQIRGHORVVLPXODFURVVLQUHIHUHQWHRGHODUD]yQVLQ
IXQGDPHQWR>«@QLSRURWUDSDUWHHOUHFODPRDXQD³H[SHULHQFLDYLYLGD´
RDXQ³VDEHUEDMR´([LVWHQHQFDPELRmil mesetasPLOQLYHOHVP~O-
WLSOHVSODQRVHQORVFXDOHVODSRWHQFLD\ODUHSUHVHQWDFLyQORDXWpQWLFR\
ORLQDXWpQWLFRODVSXOVLRQHV\HOSHQVDPLHQWRQRVHGLVWLQJXHQ\QRVH
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MHUDUTXL]DQVLQRTXHVHGLIHUHQFLDQ\VHVHOHFFLRQDQGHDFXHUGRFRQVX
QDWXUDOH]DDFWLYDRUHDFWLYDDWUDYpVGHXQSURFHVRGHFRQVWDQWHH[SHUL-
PHQWDFLyQ
3HUR ODH[SHULPHQWDFLyQ\HOYLDMHFRPRIRUPDVGHSURGXFFLyQGH
ORUHDOQRVRQDFWLWXGHVTXHHQFXHQWUHQVXVHQWLGRHQVtPLVPRVFRPR
HOSURSLR'HOHX]HUHFXHUGD\D%HFNHWWKDEtDGLFKR³4XH\RVHSDQR
YLDMDPRVSRUHOSODFHUGHYLDMDUVRPRVSHQGHMRVSHURQRDWDOJUDGR´
  6REUH OD OtQHD GH IXJD QR VH SURGXFH SODFHU VLQR YLGD
SURJUDPDVGHYLGDTXH VHPRGL¿FDQFRQWLQXDPHQWHDPHGLGDTXH VH
UHDOL]DQDEDQGRQDGRVDPHGLGDHQTXHVHWUDQVIRUPDQ6HWUDWDHQHO
PRYLPLHQWRPLVPRGHOTXHH[SHULPHQWDQRGHHQFRQWUDUVLQRGHSHUGHU
HOURVWURHVFULELUGLFHFRQLQWHOLJHQFLD'HOHX]HQRHVXQSURFHVRGH
DGTXLVLFLyQGHLGHQWLGDGVLQRGHEDOEXFHRGHXQVHUTXHHQODHVFULWXUD
VHSLHUGH\VHGHVFRQRFH³(VQHFHVDULRGHVDSDUHFHUFRQYHUWLUVH¿QDO-
PHQWHHQXQGHVFRQRFLGRFRPRSRFDJHQWHORHV´(OSHQ-
VDPLHQWRGH'HOHX]HVLQGHWHQHUVHGHPDQHUDH[SOtFLWDHQHOOXJDUGHO
2WURQRVUHPLWHIRU]RVDPHQWHDOSUREOHPDGHXQDDOWHULGDGLQFDSD]GH
YHUVHUHÀHMDGDHQHOHVSHMRGHHQFRQWUDUVXSURSLDLPDJHQ(PPDQXHO
/HYLQDV VX FRQWHPSRUiQHRH LJXDOPHQWH OHFWRU DWHQWRGH+HLGHJJHU
\DKDEtDSURSXHVWRXQDLPDJHQTXHPHDWUHYRDDVRFLDUFRQOD¿ORVRItD
GHOHX]LDQD/HYLQDVSURSRQHHQUHODFLyQDOVXMHWRXQPRYLPLHQWRVLQ
regreso: 
/D2EUDSHQVDGDUDGLFDOPHQWHHVHQHIHFWRXQPRYLPLHQWRGHOR0LVPR
TXHYDKDFLDOR2WURVLQUHJUHVDUMDPiVDOR0LVPR$OPLWRGHO8OLVHV
TXHUHJUHVDDËWDFDTXLVLpUDPRVFRQWUDSRQHUODKLVWRULDGH$EUDKDPTXH
DEDQGRQDSDUDVLHPSUHVXSDWULDSRUXQDWLHUUDD~QGHVFRQRFLGD\TXH
SURKtEHDVXVLHUYRLQFOXVRFRQGXFLUQXHYDPHQWH\GHUHJUHVRDVXKLMR
DHVHSXQWRGHSDUWLGD
$EUDKDP HV HO QyPDGD HO KDELWDQWH GHO GHVLHUWR TXH FLHUWDPHQWH
DSR\DGRSRUXQ'LRVFRPR<DYHKGHFLGHSDUWLUSDUDQRYROYHUMDPiV
HVGHFLU$EUDKDPHVDTXHOTXHVHLUiFRQVWUX\HQGRGtDDGtDGHWLHQGD
HQWLHQGDGHOXJDUHQOXJDUQRYROYHUiPiVORVRMRVDVXWLHUUDVHVDEUi
VLHPSUH³HQPDUFKD´\HVWDFRQFLHQFLD OOHYDUi ODPDUFDGHVXSURSLR
QRPEUH$EUDKDPHV HO QRPEUHGHTXLHQYH HQ ODSURPHVDGH<DYHK
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ODSRVLELOLGDGPLVPDGHSURGXFLU DFRQWHFLPLHQWRVQXHYDV IRUPDVGH
DFFLyQGHSUiFWLFDGHRUJDQL]DFLyQFIU'HUULGDWRGRVHOORV³HQ
PRYLPLHQWR´ 6X QRPEUH HVWi VLHPSUH SRUYHQLU QR VyOR SRUTXH VX
QRPEUHSURSLR VH WUDQVIRUPH VLQRSRUTXHHVWD WUDQVIRUPDFLyQ OOHYD-
UiFRQVLJRDVXYH]ODLPSURQWDGHXQQXHYRUXPERSRUKHUHGDU6LHO
QRPEUHSURSLRFRPRHVFULEHHOPLVPR'HOHX]HQRHVXQQRPEUHGH
SHUVRQDVLQR³GHSXHEORV\WULEXVGHIDXQDV\ÀRUDV´HOQRPEUHHQ
HVWHFDVRGH$EUDKDPUHPLWLUiWDPELpQQRDXQGHVWLQRLQGLYLGXDOVLQR
DXQIXWXURFROHFWLYRDOPHQRVDXQDIRUPDQXHYDGHYLVOXPEUDUHVH
SRUYHQLUGHOQRPEUH
'HOHX]HVHDUURMDTXL]iVHQODGHVHVSHUDFLyQGHXQDODUJDHQIHUPH-
GDG GHXQ FXDUWRSLVR ¢&yPR\GHVGHGyQGHKHUHGDUHPRV VXQRP-
EUH"¢FyPRUHFRQVWUXLUHPRVVXSRUYHQLU"(QVXVConversaciones con 
&ODLUH3DUQHW'HOHX]HPXHVWUD VX SUHRFXSDFLyQSRU HO GHVWLQR GH OD
PXHUWH/HYLQDVPXHUWRSRFRPiVGHXQPHVGHVSXpVGHO¿OyVRIRGH
Mille PlateauxRSRQHDOVHUSDUDODPXHUWHKHLGHJJHULDQRXQVHUSDUD
DTXHOORTXHYLHQHGHVSXpVGHPt'HOHX]HQRVGHMDDSHVDUGHVXIXJD
GH¿QLWLYDDOYDFtRXQDKHUHQFLDTXHWRFDUiDQRVRWURVFRQVWUXLUVRPRV
QRVRWURVORVVREUHYLYLHQWHVORVTXHWHQGUHPRVTXHGDUOHFXHUSR\HV-
SDFLRDHVDPXHUWHTXHFRPRHOSURSLR¿OyVRIRHVFULELHUDDOUHIHULUVHD
6SLQR]D³QRHVQLHOLQLFLRQLHO¿QDOVLQRTXHDOFRQWUDULRVHWUDWDGH
SDVDUDRWURODSURSLDYLGD´
X * W
3RFRGHVSXpVGHVXPXHUWHHQUHGDFWpODVOtQHDVDQWHULRUHVHQXQ
DFWRHPRWLYRGHUHFRQRFLPLHQWR\PHPRULD$IHFWDGDSRUODSpUGLGDGH
XQRGHORVSRFRVSHQVDGRUHVTXHPHKDEtDHQVHxDGRFyPRexperimen-
tarODOLWHUDWXUD\ODYLGDSHURWDPELpQEDMRHOLPSDFWRGHRWURGXHOR
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUGXHORVLQUHIXJLRHVWDYH]Vt³FDGDYH]HO¿Q
GHOPXQGR´WHPtDSRUHOSHQVDPLHQWRGH*LOOHV'HOHX]H1RHUDVyOR
HOGRORUGHODSpUGLGDHOPLHGRDOYDFtRDOTXHVHDUURMDED'HOHX]H\DO
TXHGHDOJXQDPDQHUDSDUHFtDLQYLWDUQRV(ODELVPRWDQWHPLGROOHJy
\VLJXHHVWDQGRDKtGHKHFKRVLHPSUHHVWXYRSUHVHQWHDXQTXHQRIXH-
UDMXVWDPHQWHFDSD]GHDVXPLUOR$KRUDDYHLQWHDxRVGHGLVWDQFLDOR
YLVOXPEURGtDDGtDDXQTXHORFRPEDWDHQWRGRPRPHQWR9HLQWHDxRV
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KDQSDVDGR\'HOHX]HVLJXHDODYDQJXDUGLDGHOSHQVDPLHQWRFRQWHPSR-
UiQHRHOYDFtRDOTXHVHDUURMyQRVGLFHFRPRpOVROtDKDFHUORTXHWRGD
OtQHDGHIXJDWLHQHVXVSHOLJURV\VLQHPEDUJRTXLHQQRKDVLGRDWUDYH-
VDGRDOPHQRVSRUXQDGHHOODVQRSRGUiGHFLUTXHDOJXQDYH]WUDQVLWy
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